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Анализ временных рядов, предоставляемых международной службой вращения Земли показывает наличие 
квази- 20-, 40- и 60-летних колебаний в них. Являясь откликом на процессы в океане, атмосфере и недрах 
Земли, будучи следствием обмена угловым моментом между этими оболочками, вариации вращения Земли 
несут в себе важную геофизическую информацию. 
В частности, в рядах продолжительности суток (length of day, LOD) наблюдаются многолетние 
колебания, согласующиеся с Многолетним атлантическим колебанием AMO, некоторыми тенденциями 
климата Антарктиды и вариациями напряженности магнитного диполя Земли. Большой интерес привлекают 6-
летние колебания LOD, обусловленные, согласно теории, собственными колебаниями ядра Земли. С 2016 года 
вращение Земли стало неожиданно ускоряться. Является ли это следствием наличия квази-20 летних колебаний 
и можно ли спрогнозировать, когда ускорение сменится замедлением, – эти и другие вопросы мы обсудим в 
нашем докладе. 
 
рис.1. Изменения продолжительности суток LOD c 1962 года и модель МСВЗ приливных вариаций в LOD 
(слева); погрешность определения LOD (справа). 
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